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%!& ，本土的作者占 ’!& 。如果我们将菲华文学分成三
个主要时期来分析，我们便能很清楚地看到，由于教育
程度、经济收入、创作能力、以及社会地位的差异，其作
品主题思想的差距更大。在 %( 至 )( 年代，无论教育程
度还是经济实力，移民作者都占了很大的比例，作品主


























































%& 世纪 ’& 年代后集合了大批诗人的千岛诗社，是
菲华诗坛的代表，他们创作了大量优秀的诗作，但是其
中也存在一些明显不足，有待提高。
其一、过于倚重观念和演绎观念，主题行钎而意图
钻砺，未能很好完成诗的形式转化 #某些取譬的诗亦
然 $。其二、诗固简短，可见创作上的仓促；有时不乏精
致之作，但常见失于言诠，落于直露。或存在抽象的概
念语，如豪情、罹、寂寞、苦涩、辛酸、迷惘、甜蜜、永恒、
美丽、苍白、坎坷、欢乐、悲哀等等 #这些词并非绝对不
可用，问题在于用时的美学含量 $；或简单从一概念出
发寻找相应的形象载体，那种以一个形象 #比喻或象征
物 $ 贯穿全诗的写法，有时也难免牵强，反造成诗的松
散或空泛，因难免需要解释、说明、连接，造成许多过渡
性的言说，使诗的气韵、旋律受阻；而一种结构坚实的
诗，其意涵若未能从内部敞开或朝外部放射，便造成诗
意的生硬、板结。其三，每个诗人的风格特点尚不太鲜
明，较少个人化的语调、语感。因此，诗的文本价值难免
受到削弱。
从总体而言，一种存在命运与文化立场既构成千
岛诗群的诗资源，又因其过度的张显而为他们的诗美
学设置了难度，成为需要跨越的沟坎。然而艺术上的缺
失是可以改进而得到完善的。在千岛诗人诗学梦想的
展开上，笔者注意到一种从种子到果实的写作，亦即由
此及彼、有实纳虚、由陈出新、由近及远的写作。一个生
命过程：对时间的长河而言它是重复，对于个体的存在
来说它又是真切的、一次性的和充满鲜活诗意的。诗意
由种子所带来，它经由一个浓度到达果实，从果实向外
发射。
诗意的超越除了对寻常事物、一般诗情或一个常
规词 #如“时间”$ 的超越，还表现在对一个已有命题的
超越，这是一个从种子到果实，再到果实的全方位韵律
之飘升的过程。华侨精神的所由来与所由去是一个基
本诗命题，当然不可漠视不可回避，但以诗言之，它的
特殊性又必通达人类的广泛性；反向而观，它的特殊性
也才能被真正树立并凸现出来。
全球化背景中菲律宾华人的焦虑
王列耀 #暨南大学华文学院教授 $
由于多种原因，菲律宾处在全球化的最前沿，几乎
是毫无遮拦地裸露在西方的强大压力之下。漫长的西
方殖民的历史与依附的政治、经济形态，教育的西方
化、浒文化的古文化，更加之宗教的西方化，都说明与
强化着这种前沿性与裸露性。
菲律宾华文作家，面对的是一个异常艰难的文化
处境：既不可能改变国家的主流意识形态，也不可能塑
造出一种宗教文化，更不可能削弱日趋强大的“全球
化”背景，而且，还面对着一个弱势民族所不得不面对
的华族文化的失根与“失我”问题。
作为菲律宾的华文作家，首先必须正视自己是菲
律宾的国民，“生活的根，作为国民的根，系在菲律宾”，
对国家，负有义务与责任。同时，他们又生活重视自己
民族文化的本性，即将“文化的根，作为华族的根，系在
中华文化”。但是，华人在菲律宾毕竟仅占总人口的
() !* 左右，西化的社会风气、商业时代的生存压力、民
族融合过程中的变通与磨损、国家对华文的限制等，都
日积月累地消磨着华族的文化之根，消耗着华族的民
族特性。
民族间的通婚，是多民族共同生活的必然，也是海
外华人在所在国自下而上与发展中的必然。但是，由于
菲律宾的华人处于“极少数”，民族间通婚的结果，将直
接导致下一代对华语与华人文化的疏离，成为所谓“失
根的兰花”。故而，“菲律宾华人的焦虑”，首先是对民族
通婚带来的尴尬处境的焦虑。作为弱势民族、弱势文
化，即使是保持住了血统的纯洁，也难保文化的根基与
“自我”不被磨灭与损耗。故而，“菲律宾华人的焦虑”，
更重要的是对“自我”有可能被强势文化淹没的焦虑。
更严重的问题是，血统并不等于“文统”。纯正的华
人后代，受到当地文化、政治、教育、宗教等影响，重英
语、轻中文，结果是“话”说不好、“字”不会写、“书”也不
能读。华族的文化的根基与“自我”，面临着被自己的子
孙所遗忘的危险。
关注全球化背景中“菲律宾华人的焦虑”，这是菲
华作家明确意识到民族身份渐趋模糊乃至“丧失”而有
意也是极有意义的文化选择。
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